































































その後 5月 14日に北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫の 8つの都道府県を除く、39県で緊
急事態宣言を解除することを決定した。5月 21日には、大阪・京都・兵庫の 3府県について、緊急事態宣言を
解除することを決定した。一方、緊急事態宣言は、東京・神奈川・埼玉・千葉・北海道の 5都道県で継続。5月
25日に首都圏 1都 3県と北海道の緊急事態宣言を解除、これによって約 1か月半ぶりに全国で解除されること
になった。
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加えられ、2 LDK や 3 LDK タイプの間取りが多
く生み出されることになる」（松原 1996 : 56）。
─────────────────────────────────────────────────────
５）10＋1 DATABASE 渡辺真理「集合住宅のフレームワークを考える」より引用。
図 2 51 C 型5）














































































６）※調査の概要 調査時期 1967年 10月面接予備調査。1968年 2月 6日～13日、調査対象地 千里ニュータウン、
香里団地。調査方法：各戸に世帯票と 15歳以上の個人票からなるアンケートを配布。調査対象世帯は 777世帯、
15歳以上の調査対象者は 1762人、回収率は世帯票 86.1％、個人票 78.1％。










































家なんてもう住めません」（上野 2006 : 102）と
喝破している。しかし、住宅の間取りは大きく変
化しないまま現在に至っている。










（黒沢 1997 : 21）


















































































７）出典 https : //www.homes.co.jp/（2020年 7月 20日取得）。
図 4 東雲キャナルコートタウン7）
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October 2020 ― １０３ ―
Telework Shift Reveals the Risks of
Housing Rigidity and Uniformity in Japan
ABSTRACT
This paper aims to identify the risks inherent in the rigidity and uniformity of
Japanese housing. We discusses the shift to telework during the coronavirus epidemic
in Japan and attributes the difficulty in implementing it to the rigidity of conventional
housing planning in the country.
Urban housing in post-war Japan is based on the model 51c and has developed in
a direction incongruent with the way people actually live. Previously, the Japanese
housing policy encouraged people to build their own homes, which was why people
dreamed of buying a house. However, housing, although it had become a longed-for
commodity, increasingly failed to reflect the realities of life. Instead, homes were dis-
criminated between on the basis of luxury and beauty. Housing floor plans did not
adapt to keep up with changing conditions. As a result, there has been an inability to
accommodate telework in Japanese housing.
Key Words: telework, nLDK, a life of abstinence
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